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????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????
her 
311
『ハムレット』と時代
89
subjects ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?
722-6 ?? ???
?? ?????????????? ????????? ??????? ?????????? ??? ??? ??????? ???????????????? ?????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ?
310
文化論集第30号
90
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
w
ithout end
???????????????????????????????????????????
??????
being part in all I have, devoted yours
??????
??
all ??????
T
ake all m
y loves, m
y love; yea, take 
them
 all ?
1 ?? ?
A
ll m
ine w
as thine, before thou hadst this m
ore: ?
4 ?? ?
A
lthough thou steal thee all m
y pov-
309
『ハムレット』と時代
91
erty; ?
10 ?? ????????????????????
Y
our L
ordship ’s in all duty
?????????????
??????????????????????????????????????
all ???????????
??
A
ll m
y poverty
?
in all duty
????
?? ??????????????? ????????????? ? ?????????????????? ?
692-3 ???????????????????????? ?
730 ???????????
?
??????????????????
?
???????????????????????????????
????
Jane 
D
aben-
ant
???????????????? ???????????????????????????? ????
????????
?
(69)
?
????????????????????????????
?? ????????? ????????????????????
?
(70)
?
?
308
文化論集第30号
92
????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????
?
(71)
?
????
???????? ???????? ???????????????? ??????????????????
307
『ハムレット』と時代
93
???????????????????????????????????????????????????????????????
?
(72)
?
????????
??????
?
(73)
?
??????????????????????????????????????????????
????????????????
306
文化論集第30号
94
?????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????
305
『ハムレット』と時代
95
????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????? ???????
(74)
?
?????????????????????????????????????????????????
?? ?
?
???? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
304
文化論集第30号
96
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
303
『ハムレット』と時代
97
??????????
?
?????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????
?
(75)
?
?
???? ?????????????? ??????????????????? ?????????????????????? ?????
(75 ??
?
)?????????????????????????????????????
???????? ??
(75 ???
?
)????????????????????????????????????????
??
302
文化論集第30号
98
?????????????????????????????????????????????????????????
such ?????????????
?? ??????????????
1-3 ????????
such
?????
???
(76)
?
?????????????????????????????????????????????????
?? ? ?????????????? ????????????????
?
???????????????? ?????????????????????????????????
??????
offend ? ? ???????????????????????????????????????
??
301
『ハムレット』と時代
99
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
deform
ed ?????????????????????????????????
??
so bad a harvest ????????????????????????
??
so barren a land ????????????????? ??????????????????????
???? ????? ??????????
deform
ed ??????????????
?????? ?????????? ??????????????
I 
shall 
offend
???????????????????????
?
T
h ’offender ’s sorrow
?
the strong offence ’s loss
???????????????????????????
?? ?????
300
文化論集第30号
100
?????? ???????????? ????????????????????? ???????????????? ????????????? ?????????????????? ??????????????? ?? ????? ?????
m
oiety ?????????????????????????
??
?
??????????????????????? ???????????????????????????
??????
?
(77)
?
????????????????????
??????????
299
『ハムレット』と時代
101
?????????????????????????????????????????????????????????????
H
enry W
riothesley
???????????????????????
??
H
enry W
illobie ????????????????????????????????????????
?? ???? ? ??????????????????????????????????????????????
298
文化論集第30号
102
????????????????????????????????????????????
?
(78)
?
?????
?? ???????
?
(79)
?
????
??????
?
(80)
?
?????????????????????
????????????????????????
297
『ハムレット』と時代
103
????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????? ?????? ??????????????????????????? ??????????????
?
(81)
?
?????????????
?? ?????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
????
296
文化論集第30号
104
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
(82)
?
??????????
????????
?
(83)
?
??????????????????????????????????????
?? ?????????? ??????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????
?
(84)
?
? ??????????????????
??????????
295
『ハムレット』と時代
105
?????????????????????????????
?
(85)
?
????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
?
(86)
?
???????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????
294
文化論集第30号
106
??? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????
husband ??????
?
groom
????????????????????????? ????? ????? ?????????????
?? ???
?
(87)
?
??????????????????????????????????
????
consistory 
court ??????????
?? ????
?
(88)
?
??????????????????????????????????????
????
w
it-
tol ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????
?
(89)
?
??????????
??
293
『ハムレット』と時代
107
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
????????????????
292
文化論集第30号
108
???????????????????????????????????????????????????????????
??
?
????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????
B
rooke
?????????
??
H
enry B
rooke
????????????????????????????
???? ???????????????????????
?
(90)
?
?????????????????????????????????
????
?
(91)
?
???? ??????????????????????????????
??
291
『ハムレット』と時代
109
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
B
rook
?
B
room
????
???? ??? ?????????????????
290
文化論集第30号
110
?????????????????????????????????????????????????????????
?
(92)
?
????
??
?
??????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????????????????
V
-4 ? ?
???????? ???????????????????
289
『ハムレット』と時代
111
?????????????????????????????????????????????????????????
?
(93)
?
?????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????? ???
outlaw
???????????????????????
????
IV
-1 ? ??????????????????????????????????????
????????????
288
文化論集第30号
112
????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?
(94)
?
???????????????
??????????
?
(95)
?
??????????????????????
????????????????
287
『ハムレット』と時代
113
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????? ??????????
??????????
?
(96)
?
?????
?? ????
286
文化論集第30号
114
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????? ???? ????????????
husband ???????????????????????????
????????
285
『ハムレット』と時代
115
???????????????????????????????????????????????????????
?
(97)
?
??????????????????
?
(98)
?
???????????????????????????
????
?
(99)
?
????????????????????????
??
?(100)
?
?????????????????????????????????????
?? ???????????????????
?(101)
?
??????????????????????
????????
?(102)
?
????
????????
?
??????????????????????????????????????????????????
????
284
文化論集第30号
116
??????????????????????????????
?(103)
?
????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
283
『ハムレット』と時代
117
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
282
文化論集第30号
118
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
281
『ハムレット』と時代
119
??????????????????????????????????????????????????????(104)
?
?????????????????????????????????????????????????
?? ???
V
erona
?????
V
ernon
??
V
erona
??????????
??
V
ernon
????????????
V
erona
???????
??
vernon
?????????????????????????????????????????
????????????????
D
rury house
??????????????????????????????
???? ????
280
文化論集第30号
120
???????? ?
V
-4 ?????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????
repeal... ? ???????????????????????????
????
?(105)
?
???????????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ???????
V
erona
????????
V
ernon
????????????????????????
????
m
aster of horses ??????????????
?? ??????????
?
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
279
『ハムレット』と時代
121
???????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????
II-6 ? ?
?????????????? ??????????
278
文化論集第30号
122
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
277
『ハムレット』と時代
123
???????????????????????????????????????????????????????
Shakespeare ’s 
Sonnets
??????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????
A
 
m
aid 
of 
D
ian ’s ? ?????????????????????
??
m
aid ???????????????????????????????????????????
??
?(106)
?
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
com
plaint
?????? ???????????????????????
276
文化論集第30号
124
???????????????????????????????????????????? ??????????? ????? ??????????????
71-329 ???????????????????
????????
232 ??????????????????????????
???? ??????????
141 ??? ??????????????????
??????
197-224 ?? ???????????????????????????????????????????
???? ?????
275
『ハムレット』と時代
125
??? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
 246-280 ?? ?????????????????????????
?? ??? ???????????????? ????? ???????
II-7 ? ???????????????????????????????
???????? ?
85-7 ?? ???????
??
?(107)
?
???????????????????????????????????????
???????? ???? ?????????????????????????
274
文化論集第30号
126
?????????????????????????????????????????????????????????
127-8 ?? ???
??
the m
aster m
istress of m
y passion ? ?????????????????????????
?? ????????
101-4 ?????????????
?? ?
106-112 ?????????????????????????????????????
????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
273
『ハムレット』と時代
127
????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?
169-175 ?? ??????????????????????????????????????
?? ??????????
287-315 ???????????
?????????????????? ??????????????
272
文化論集第30号
128
?????
?(108)
?
????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
271
『ハムレット』と時代
129
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????? ? ?????????? ? ?????
270
文化論集第30号
130
???????????????????????????????????????
lascivious grace
?
lascivi-
ous young boy
??????????
IV
-3 ??????????
?(109)
?
?????????????????????
????
?(110)
?
????????????????????
?? ???
count
???? ??????????
E
arl ????
??
III-5 ? ?????????????????????????????????????
M
aster of the H
orse
?? ???????? ???
II-3 ? ????????????
?? ?
III-2 ????????
?
???????????????????????????????????????????????????????? ? ????????
?????????? ??????? ???????????????????????????????????????
269
『ハムレット』と時代
131
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?(111)
?
?????????????????
??
268
文化論集第30号
132
?????????????????????????????????????????????????????????
?(112)
?
????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
267
『ハムレット』と時代
133
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????
III-2 ? ?????????????????????????
??
III-4 ? ?
????
?
?????????????????? ????????????????????????????????
?????? ???????????? ?????????????
266
文化論集第30号
134
?????????????????????????????????? ???????????????????????????
“A
 book called A
m
ours 
by J.D
. w
ith certain other sonettes by W
.S. ”
????????????????????????????????
????
John 
D
avies 
of 
H
ereford ?????????????????????
??
?(113)
?
????????????
????????
?(114)
?
?????????????????????????????????????
???? ?????????????
265
『ハムレット』と時代
135
???????????????????????????????????????????????????????
m
y 
love
????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????
?(115)
?
????????
???? ??????????????????????? ???????? ??????????? ?????????????????
w
ith ???????????????
????
264
文化論集第30号
136
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
his sur-
gred 
Sonnets
????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????
love ??????????????????????????????????????????
?? ???????? ? ??????????????????
263
『ハムレット』と時代
137
????????
?
???????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
262
文化論集第30号
138
???????????????????????????????????????????????????????
?(116)
?
???
?????? ??????????? ????????????????????????????
?(117)
?
??????????????????????
????
?(118)
?
? ???????????????????
????????
261
『ハムレット』と時代
139
???????????????????????????????????
?(119)
?
??????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
260
文化論集第30号
140
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?(120)
?
???????????????????????????????????????????
?? ????????????? ????????????
?
??????????????????????????????????? ???????????
the 
con-
stant F
ate
??????????????????????????????????????????????
??????
T
orquato C
aeliano
???????????????????????????
???????? ??????????????????????????????
259
『ハムレット』と時代
141
??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????
?(121)
?
? ?????????
?? ?????????
?(122)
?
????????????????
??????????????????
258
文化論集第30号
142
??????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????? ???????????? ??????? ??????????????????????????? ???? ? ????????????
257
『ハムレット』と時代
143
????????????????????????????????
?(123)
?
?????????????????
?? ?????????????????????????
esquire
??????????????????????????????
??????
?(124)
?
???????????????????????
A
nthony B
agot ???????????
??????
?(125)
?
??????????????????????????????????
????????????
256
文化論集第30号
144
?????????????????????????????????????????
?(126)
?
????????
?? ?????????????? ?????????????????????????????????????
?(127)
?
?????????????????????
??
255
『ハムレット』と時代
145
?????????????????????????????????
?(128)
?
????????????????
?? ?????????????????????? ???????????????????????????????
?(129)
?
? ????????????
??????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????? ???????????
254
文化論集第30号
146
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
m
y 
love
??????????????????????????????????
?? ????????????????????
253
『ハムレット』と時代
147
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?(130)
?
????????????????
?? ?????????? ????????????(131)
?
??????????????????????????????????????????????? ??
?? ? ?
chaste w
ings ??
?? ?????????????????????????? ?
5 ?????????????????????????????????????????
252
文化論集第30号
148
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?(132)
?
???????????????????????????????
?????????????? ????????????
251
『ハムレット』と時代
149
???????????????????????????????????????????????????????
feathered ?
K
ing ? ??????????? ??????????????
????????
M
.G
heerraerts ??????????
??
feathered
?????????????
??
?(133)
?
?????????????????????????????????????????????
????????
“...shalt thou go ” ? ??????????????????????????????????????
??????????
250
文化論集第30号
150
?????????????????????????????????????????????????????
crow
????????????????????????????????????????????
??
thou 
treble-dated crow
? ????????????????????????????
old, aged, aging ???????
???????????????? ????????
gender ?????????????
breath ?????????????????
?? ??????
thou ?
?? ??? ??????? ????????????
249
『ハムレット』と時代
151
???????????????????????????
barbinger,precurrer,auger
???????????
?? ?????????????
preccurer
??????
??
precurrer
?????????
precurser
?????????
??
barbinger
?????????????????????????????????
??
F
oul precurrer of the fiend
?
foul ????????????
session
????????
??
troupe
??????????????????
procureur ??????
?? ????????? ??? ????? ?????????
attorney 
general ??????
??????????????????
248
文化論集第30号
152
???????????????????????????????????????????????????????
P
recurrer
????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
???????? ?????
247
『ハムレット』と時代
153
?????????????????????????????????????????????????????
31 ????????????????????????????
????????
right ?????????????????????????????????????????
???? ?????? ??
nest ????????? ?
56 ???????????????
?????????? ?? ???????????
31 ??????????????
?? ???
“T
o this 
urn let those repair / T
hat?
are either true or fair. / F
or these dead birds sigh a prayer. ”
??????????
????
246
文化論集第30号
154
?????????????????????????????????????????????????????
this 
/ 
these
???????????????????????
urn ???????????????
?? ????????
28 ?????????????????????????????????
?
25 ?
48 ???????????????????????????????????????????????
??
this
?? ?????????????????????
?? ???????????? ? ??????????? ??
N
um
ber
????????????
num
ber
????????????????????????
?? ???????? ????
?
??????????????????????????????????????????????????
245
『ハムレット』と時代
155
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??
??
??
???????????????????
51 ?
 2 ????????????????????
?????????? ??????????
from
 
hence ??????? ?
22 ?
 4 ????????????
??
...fled from
 hence
???????????????????
??????
...the turtle ’s loyal breast / T
o 
eternity doth rest ?
56 ?
 8 ??????????
rest
?
eternity
??????????????????????
????????
64 ?????????????????????????????????????
??
244
文化論集第30号
156
??????
burried ?????????????????????????????????
this/those
???
?? ???????????????????????????
this 
urne
???????????
??
?
??????????????????????????????????????????????????
???? ????????????
?(134)
?
?????
???? ???????????????????????????
?(135)
?
????????????????????? ??????????
??????????????
243
『ハムレット』と時代
157
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?
T
urtle ??????
?
tourterelle ??
tow
er
???????????????????????????????????????
?? ?
tour
??????????????????
??
tur
?
tor
????????????????
turris
?????????????
tur-
ret ?????????????????????????????????????????????????
???? ??????
turre ????
??
turtle
?????
turtur ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
dove ??????????
????
turtle
?????????????
dove
??????????????
?? ????????????
P
hoenix
?
E
ssex
?????????????
???? ????? ????????????????
242
文化論集第30号
158
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????? ????????????????
?(136)
?
??????????????????????????????
??????????????
241
『ハムレット』と時代
159
????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???
“L
oves 
M
atyr: 
or 
R
osalins C
om
plaint ”
????
“T
he A
nuals of G
reat B
ritaine or... ”
?????????????????????
???? ??????? ?? ??
D
am
e N
ature ?????????????????
???? ?????????? ???
R
osalin
?
R
osalind
????????????????
R
osalin
??
???? ??? ???
R
osalind
?????????????
????
“m
uch 
varietie ”
???????????????????????????????????
?????? ???????
p10 ?????????????????????????
240
文化論集第30号
160
????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ?
85-8 ??
?? ???????????????? ????????
?0
?????????????????? ??
??
honor ????????? ? ?
p5 ???????????????????????????????
?????????? ?
dove ???????????
????????????????
239
『ハムレット』と時代
161
?????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????
“T
o this urn those repair,,, ”
?
to
??????????????
repair
????
??
“T
hat are either true or fair: ”
?????????? ???????????????
????
238
文化論集第30号
162
?????????????????????????????????????????????????????
prayer
???????????????????????????????????
??????
repair
????????????????????????
????????
revenge
????????????
repaitr
???????????????????????
??
?
????????????
troupe
??????????????????????????????????
??????
troop ?????????
??
troupe
????????????????????????
“F
rom
 this session 
interdict/ 
E
very 
faw
l,,, ”
??????
session ??????????????????????????????
???? ????????????????????? ???????
237
『ハムレット』と時代
163
??????????????????????????
repair
????? ?????????????????
?? ??????????????????????????? ??????????? ?????? ??????????
“other ’s 
m
ine ” ?????????????
??
tw
ain, double, division, w
hat parts ???????????????? ??????????????????
????
25 ?
 7 ??????????????
?? ?
48 ?????????????????????????????????????
???
“N
um
ber there in love w
as slain ” ????? ???????????????????????????????
?? ?
slain
??????????????????????????????
??
num
ber
???? ??????????????????????????
???? ?
P
roperty
???????
self ????????????????????????
???? ??
asunder
??????
asunder ????????????????
slain
?
236
文化論集第30号
164
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
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